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M a r c h , 1880 , t o  M a r c h , 1881 .
WASHINGTON,  I). 0:
ii k i: h !•: i:t a . c i mis, r i: i n t k h .
1881.
B O A E D  O B '
REV. W IL L IA M  W. PATTON D. D.. President.
M A J .  G E N .  O. O. H O W A R D ,  EE. 1) .. I!>■;/ J \ \  ) \
\ IO N .  S A M U E L  C. P< )M EK< ) V, E L  I >., A tc /u's,m , K ansas. 
O E N .  C H A R L E S  H.  H O W A R D .  O ifc ig v . ///.
O E N .  G E O R O E  W . I!A I . L O U l !, A . M..  IVashiryton, />. C. 
R E V .  J O H N  M. r*ROWN, D. D., l l 'a sh /ny ton , />. C.
H O N .  F R E D E R I C K  D O U G L A S S ,  LI. .  D.,  l l a .-.h iny ton . /). C. 
E R A N C I S  II .  S M I T H .  !! nshia -'/oa , IK C.
G E O R G E  IE M A K E R ,  W ashinyfon , />. C.
/ A L M O N  R I C H A R D S ,  II 7 .0- J>. C.
i IO N .  T H O M A S  L. T U L i . o -  I , l la  h in y tw i. /:. C.
O V I S  E. P R E S M R E  Y, M. 1) . , ^ : / , / / ^ . ; ; .  />. C.
[0 H N  F. C O O K ,  W iC K natan. V . C.
R E V .  M I C H A E L  1C S T K I K M V ,  1). !>., AV.v ) 7; v (7ty . 
E L I P H A L E T  W. M L A T C I  I L O R  1 >, CWrayo, ///.
L U D L O W  P A T T O N .  AVre ) ,>,-/■  City.
H O N .  T H O S .  J.  K 1 R K P A T R  1C K , I.y n r h h m x , l a .
W I L L I A M  M A L I . A N T Y N E ,  1C,,sh in - to n . />. C.
D O N .  H E N R Y  S T O C K  MR I D O E ,  Caitin.o,;-, M a.
HO N . E L I  'J'. H E N K I . I C  t a - l / yn , M,t .
R E V .  F R A N K  J . O R !  M R  E, l la s h in y to n , D . C.
THE HONORARY BOARD.
U. S. O R A N T ,  Fa  P i :ks! i »;:m  U. S.. U ash inrto n , />. r .
!C M. C U S H  M A N .  II '-H aw aii!:.' ( '.am 
' l ’T I I I I . L  K I N O ,  Chi. ay a . 77.
H O N .  D A V I D  C I . A R K I C  l l n , t/ orn\ ('an,:.
N O N .  J O H N  A. Ml NO II A M .  07 ,0 .
W I L L I A M  W H I M P E R ,  I 'h i iu h l f .h ia , /'« .
J A M E S  M. J O H N S O N ,  l l 'ash/nyto i/, />. C.
H O N .  H U O H  L. PON D, lu ilth no ro , .11,1.
H O N .  M U R ' f O N  C. C O O K .  HU u n is '.
M OSES K E L L Y .  W ashington, />. C.
R I V. J.  E A M E S  R A N K I N .  D. D., H 'a s h i n y r o /). C.
R E V .  l . ) A N F O R T I I  M. N I C H o L S ,  .C O v O .
EXECUTIVE COMMITTEE.
W ! LTHAM W . P A T ' ! ’,' i v .  D. I) . .  i T e s m i  v i .
O E N .  0 E( )R O !•', W. MALI.* )C H .  A. M.
O T I S  F. P R ES  O R M .
G E O R G E  E. M A K E R .
R E V .  F R A N K  J. G R I M K ' C
SECRETARY AND TREASURER. 
FINANCIAL AND EDUCATIONAL SECRETARY.
R EV. C| LA R I.L.S A. 11 \ R\ \ - \ \  D. D.
FACULTY.
REV. W. W. PATTON, D. D., President,
Also ^ Professor o f  Intellectual and M oral Phllosofh y, Natura l Theolo­
gy • and Evidences o f  Pevealcd fe lly  ion, and Instructor In Hebrew.
OIDLOX s. ]\\L3iLR, 31. I)..
Dean of Moheal Department, and Profssor o f Physiology and Uyyienc.
< 11 All LKS 11. PURVIS. 31. 1).,
Professor of Obstetric* nn<\ Diseases o f  II omen and Chihlrcn.
X K11 i F. ORA1IA.M', 31. I> .
Professor of the Prineijdes amt Praelne o f  Pneyery.
I 'AXIKL S. LA 31 l>, 31. J).,
Professor o f  Dcsrrijit ire and Snjyicfd A nabau / / ,
WILLIAM II. SHA31AX, A. 31..
Professor o f  (lateral and Mc<lie<d Chcnustry.
THOMAS II. HOOD, M. D.,
Prof cssor of (he Prineijdes amt Practice of Medicine.
joilx  i:. h r a c k f t t . m . d ..
Pro fessor o f  Materia Medii-a and Thcra/tcnlirs.
RoRHRT RLYIUKX, 31. W.
heefurir (ui Medical d urisju'ndcnce an t 1 uxi<‘oto<)tj,
S. R. WAT TS, 31. D.-
Lecturer on Pharntacolo/ / / / .
LDWARI) A. r.ALLOOlL 31. i>..
Idcnionslrator oj Anatomy,
RLV. JA3ILS 0. OR A 10 II FAD, D. Is.
Dean of hcnloijical Dejuirlnicni and Professor of Pcecaled Theoloyy 
and d\ nr Test a tin-id Pxeyesis.
4 II0 W A 111) U NI V EIISITY.
IlICY. JOHN O. UETLEK, 1). I).,
Professor o f  Pastoral Thc.olot/i/ ,  Homiletics and, Churn> I list on/.
KEY. A. W. iUTZEK, I). I)..
Professor o f  Biblical Si tidies and Mora! S< nee.
AVAKKEN ( ’. ST ON E, ES<)..
Dean o f  Paw Depart incut, .Lecturer on Common I. aw, Dept it ij and 
Partnerships ' '
I ION. UOIEEKT KEITH VVAKDEX 
.Lecturer on .Lenience, (.out rads, Plead no , ,  O r .
liENM AIM I X E. U : k ; ETON. l>o..
Lecture r on C rvmiual Late, Pnd and Personid '■■niy1 etc.
nd Chemist rip
NEW E. \Y. EAOM-'iEU). A. A!.,
Professor o f  ike Creep Lnip/na‘,/e.
( ’Vi i rs  s. j o e ! ! A i;e s , EL.
Principal < f the. Prepurnfon/ Pepar/m ,a
El'IEUA.W j . s h a d e , AI. I .,
Prtucipal of J\onn<d Pcparlm at.
WILEY LANE, A. IE.
Assistant Principal o f  Normal Pep a rt meat,
MISS A 01)11': (;. BOWEN. 
Instructor in Model School.
AIKS. BELLE Al. COOK,
Instructor in Model School.
THOMAS KOIHNSOX. A. AL. 
Dean o f  College, and Professor o f  Main rat Phi/osn ■
J A M IT A3. ( i l lKcoiO' ,  A. A!.. 
Professor of the Lidm Lain/un'/r,
Theologicalo
i 11 is Bailey.
David A. Bond.
Thomas Braxton.
William ( Brow u.
•John II. Bmniay.
Heoryv Y. ( i;Ir k,
William ( ’iarke,
William ! ( ookr,
Thomas 11.1 )al clior.
< ‘iarenee i >iilard.
•Jarrell L. j-hiv ards. 
i >a \ id W . i da /.ie r.
I'rank id dies.
•John i I. T. Cray.
•Julius !.. Crier. A. B.. Howard 
A ooi.-oy A . 1 i it 11. 
t > ra ndi-o: i 1) a rris.
Sterling ! lest 
I hairy M. ; joimr>.
Andrew daek.-mi.
Lionel ( . .i oeli. 
banned .M. dolinson.
Timnue ! 1. . jn io.
Stephen C. 1L Lamkin.
Israel S.
•lame- T. Morn-.
Benjamin T. Lanmdk 
dames M. Lid,-.
\al iianie! m - C .
William A. Siiannon.




W illiam A. Twine.
•John IL Webb,
•John II. Welsh, 
doiin ( ’. Williams.
IDnory W. Williams,
Department.
Bio ( Irande ( ’ity, Texas .  
Washington,  I). (' . 
Boston, Mass. 
Washington,  l). ( ’. 
Bal t imore,  Md.
Atlanta. Ca.
Lairliidd ( 'o. S. C. 
Wanvnfon, X . ( 
Washington, I ). C. 
Winnsboro. S. C.
( 'olnnihia.  S. ( ’. 
Winn-horo,  S. (
Kaleiydi. X. C.
I’rinee ( i eor^cs  ( 'o., Md.
I ii. W a s h i n g o n .  I ). C.
Selma,  A la.
Amelia ( 'onrt I louse, Va. 
Washington, I ). ( ’. 
Idpriield Co., S. ('. 
Washing'! on, I). ('. 
Bermuda, W. I. 
Burkesville, Md. 
Baltimore, Md. 
iloaiioke ( 'o.. \'i[, 
Walterboro, S. C.
( ieorp- lo w'll ,  i ). ('. 
W a s h i n g o n .  I). ( .
Marion, \ ' a .
Barbadoes.  WL I. 
Washington.  I ). ( 
Bridgeport:.  ( 'onn.
( arol ina ( 'o.. \ ' a .
Lleminy,  Ceo.
Washington,  1). ( 
Biehmond,  Ya. 
Alexandr i a ,  V'a.
Bal t imore.  Md.
Danville,  Va.
ITiner  (1 corses  ( ’o., Md.









Henry 15. Fay, A. B.,
Frank II. Frost,




French Liigenheel, A. 15., LB. 15., 




1 )avid W . Sent t,
Fimnann d. Shadd, A . M.,




M i d d l e .
Harrison M. Bennett, LL . B.,
Ilenry C. Brannen,
Greenbmy II. Brown,







Mrs. Frances L. Mann,
Aeneas R. McDonnell,
George T. 'Sewell,








Washing!on. I ). C. 
Washing! on, I ). C. 
Washingt.on, 1 >. C. 
Oswego. X Y 
Vt ashing; o.i. D. C. 
Cameron. V.', \’a.
.<:o 1111 (| - \ i 111 •, \v. \ ; | .
C\ a s h i i i u I on, I). ( '.
Po v< d I, Maine.
At ileus, Ala.
( 'annlen, X . .1.
Paterson. X. .1. 
Xavesink. X. d.
New Koelielle, X. Y.  
Powell. Mass.
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Canandaigua. X. Y. 
Blaekst one, Maso 





Washington, D. C. 
llexville, X. Y . 






Thomas W. Addison, 
deremiah 1). ilaltimore, M. IF, 
James M. Ilrssey,
William 1). lltiohanan,
( lollin 11. ( .Tusor, .1 r.,
< Earles A . I >avis, 
damns 11. I )(■ Lambata,
Samuel ii. Rismond,
Thomas M. I )ovo.
Miss Naimiio 1L Draper, A. IE, 
Dee A. Ellen,
Lieha rd 1 La! ley.
William d'. Lizer, 
daiims 11. 1 lallwood,
Miss Mary K. 1 lari well,
Mbs Ida d. IWihnrynr, 
damn' II. Howard, A. 11., 
Arnold G. Howell. A. II.,
David A .  Knlly,
Ernes! I-’. King, A. II.,
.John 11. Dam-.
Georye A. lench.
Edwin S. Loomis, 
damn- A. Manaulny, IT .  11. 
Thomas ( . S. Marshall,
David Messer,
Miss Anna Y\ . Mn( 'ormink, 
Anihony W. MeGarvey. 
William A. Olmsted, 
dohn S. Ilinh,
( diaries d. Hassell,
Nelson A. Eyon,
Miss Ellen II. Sheldon, 
Augustus Stabler,
E llery Stanford 
( ’larenee P. Stetson,
Newton A . Strait, 
dolm P. Turner,
Artlmr W. Epshaw, 







New Arork, X. V.
East Albany, Vt. 
Chesapeake City, Md. 








New 'York, X. Y .
( ineiu nat I i, Ohio. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
C o ld s b o ro i ig h ,  X. (
Washington, D. < 
Washington, D.
Elizabeth < it y, X. < 
Hrooklyn, X. Y.
Mont el lo, 1). ('.
Wheeling, W. Va. 
Washington, 1 >. C. 
Zanesville, Ohio. 
Washington, 1 >. ( 
Trenton, X. d.
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Miss Mary C. Whelan, 
Green I). Williams, 
Miss Mary L. Wooster,
Xori  I) ViTiioi). I ml.  
Anderson c .  11.. s .  ( 




I hairy E. Baker, 
Louise \’. Bryanl. 
James L. Carle, 
James A. Melds. 
Lmiiia M. Gillell, 
James M. Gregory,
I till 11 G. I Livens, 
Charles II. Lemos, 
Leonidas A. Lew is, 
Lawrence 0. Losev, 
James LI. S. Parker, 
William II. Richards, 
•Limes IT. Skipwidi,
CkJ in n hi is, .Mis-.
( Mlnrado Springs. ( (,l
I ’(111 < 'liesler, X . Y.
I lampl on. \'a.
I lirard, La.
Washing!on, |). ( ' .  
Madisnii. ( 'dim. 
Lrederiekshurg, Va. 
Chester, S. C.
Aiken, S. C. 
Chattanooga. Teim. 
Alliens, Teim. 
Washing! on, I). 0.
T’ola) .......
College Department.
George W. Cook, 
Janies 0. Delphy, 
Tiichard I.. Gaines, 
Logan Joilnson, 
Jesse Lawson, 
Walter L . Lewis,
* William A. Sinclair,
T. S. D. Berger,
I). C. Tleans,'
Scot I Wood, J r.,
S('l iioi*s.
Philadelphia. La. 
Lit tsbn rg, La. 
Independence, Mo. 
Bridgeport, Conn. 
Llainlield, X. J. 
Washington, L). C. 
Georgetown. S. C.
S o p h o m o r e s .
C l i r is t ia n s h u r g .  Y a .  
L o r i  smoi il h, Y a .  
S l a i m l o n .  Y a .
Charles A. Bealle. 
James F. Bundy,
F r <  ‘s I l i i k  ‘ i i .
Augusla, Ca. 
Washing!on. I ). (
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♦Samuel C. Collins. 
William II. Hart. 
William F. James. 
William L. Tunnell.
ITolly Springs, Miss, 
Enfaula, Ala. 
Washington, D. C. 





Dabney M. Chambers, 
( diaries ('. ( ’orey, 
.fames E. I>emby, 
Charles C. S. Johnson, 




Washington, D. C. 
Fairfield, Vt.
St. Michaels, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Fayetteville, X. C. 
Middlers.
Howard P . A . Brodie, 
Edward P. Corbett, 
Eugene II. W . Jackson. 
William H. A. Palmer, 
Samuel S. H. Washington, 
John L . F. Watkins.
BenningV Station, D. C. 
Charleston, S. C.
Xew  York, X. Y . 
Charleston, S. C. 
Georgetown, S. C. 
Baltimore, Md.
•T uniors.
James S. Dykes. 
Stewart D. Fowler, 
Henry M. Holmes. 
Kelley Miller.




Winnsboro’ , S. C. 





M idd le  Class.
Sophronia II. Hodge. 
Ella L . Thomas,













Thomas H. Cross, 
Albert S. Crouch, 
John W. Ewing,
C1 e m en t Fergu s<) n, 
Mittie J. Ford,
Walter Holmes,
John Howard, Jr., 
Cornelius Hunter, 
Emily F. Johnson, 
William II. Johnson, 
James C. Lancaster, 
Charles C. Lane, 
Louisa Middleton, 
Robert L . Norris, 
Alice J. Smith,
Thomas L. Taylor, 
Matthew G. Thomas, 
Robert L . Waring 
Mary F. Whittey,
Washington, D. C. 
Class.
Lynchburg, Va. 
Washington, 1). ('. 
Wilson, N. C. 
Washington, 1). C. 
Montgomery, Ala. 
Washington, 1). ('. 
Washington. I ). ( \
Washington, D. C. 
Washington. 1). C. 
Washington, I). ( ’. 
Hillsdale. I). C.
Knoxville, 'I'enn. 
Georgetown, I ). ( ’. 
Washington, I >. ( ’. 
Washington, 1). (J. 
Brookville, Mil. 
Washington, I). C. 
New York City. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Elizabeth City, N. C. 
Washington, D. C. 
Norfolk, Ya. 
Washington, D. C. 
Pittsfield, Mass. 







George A. Brown, 
Thomas W. Chase, 
Edward B. Coles, 
Jonathan R. Contee, Jr. 
John H. Cook,
Isabella M. Gale, 




Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Davidsonvillc, Ya. 
Danville, Ya. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Hertford, N , C.
Amelia Court House, V  
Roxbury Mills, Md.
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Mary A. Howard, Montgomery Co., Md.
Randal M. Johnson, Washington, D. C.
Lewis B. Hickman, Chattanooga, Tenn.
Ernest Martin, Washington, I). C.
Sydney McFarland, Washington, I). C.
Joseph L. Myers, Amelia Court House, Va.
Clarence Page, Washington, D. C.
James J. Pollard, Fredericksburg, Ya.
William W. Purnell, Camden, X . J.
William I. Robinson, Amelia Court House, Ya.
Frederick A . Seaton, Washington, I). C.
Rebecca Smith, Washington, i). C.
Horace Slovens, Brooksvillc, Miss,
(diaries X. Strange, — Lynchburg, Va.
Rachel C. Thomas, Washington, I). C.
Ellis I). Wlwdbee, Winfall, X . C.
Class c .
Ahhy Bennett, Washington, D. C.
Ophelia Bright, Philadelphia, Pa.
W alter Brooks, Washington, D. C.
Frank W. Carter. Xew Orleans, La.
William  M Cook, Washington, D. C.
Joseph Davis, Washington, D. ('.
John B. Dillard, Xorfolk, Ya.
George E. Garrison, Washington, I). C.
Anna Hall, Washington, D. C.
George X . Hasbrooke, Brooklyn, X . Y .
Martha E. Howard, Montgomery Co., Md.
Lewis C. Johnson, Middlesex Co., Ya.
Maggie E. Johnson, Washington, D. C.
Fannie X . 13. Lane, Elizabeth City, X . C.
Pocahontas Lane, Elizabeth City, X . C.
Sndie D. Lewis, Chattanooga, Tenn.
Benjamin L. Lloyd, Xorfolk, Ya.
Edward E. Odour, Washington, I). C.
Gurdcn Smithden, Washington, D. C.
Mark Thompson, Hertford, X . C.
Clement Washington. Washington, D. C.
U nclass ified.
Oliver R. Armstead, West Point, Ya.
Ida May Brown, Washington, 1). C.
Richard Garland, Washington, I). C.
Jeremiah Lee, Washington, D. 0.
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George W. Le Vere, Knoxville, Term.
Maria Nettles, Washington, I). ('.
Mary C. Perry, Washington, I>. C.
George T. Preston, Alexandria, Va.
Charles G. Sellers, Luxemburg Co., Ihi.
Adelade Smith, Morristown, X . J.
Moses S. Spears, Bridgeport, Conn.
Mrs. Nancy Richards, Chicago, 111.
Samuel Taylor, Washington, D. C.
John II. Thomas, Washington, D. C.
Jacob 11. Townsend, Washington, D. C.
William A. Twine, Richmond, Va.
Carrie Walker, Washington, D. C.











This department is intended to furnish additional educational ad­
vantages to those who are already ministers of the gospel, to supply 
the urgent demand for educated ministers in our Southern States, 
and to raise up qualified missionaries for Africa. It aims to impart a 
thorough knowledge of the Word of God (in the original Hebrew and 
Greek, in the case of those prepared to pursue those studies, other­
wise in the English) with careful instruction in Systematic Theology, 
Homiletics and Pastoral Theology. The course requires three 
years.
Course of Instruction.—Biblical Introduction, including Natural 
Theology, Evidences of Christianity, Mental and Moral Science, 
Canon of Scripture, Biblical Geography and Archaeology. Old 
Testament Interpretation, including analysis and summary of its 
history in relation to its theology and the plan of redemption, and
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(witli some) the study of tlic Hebrew language and exegesis of 
various books. New Testament Interpretation, including Harmony of 
Gospels, and (lie exegesis of them and of the Pauline Epistles, and 
(with some) the Greek Testament. Systematic Theology, including 
the Doctrines of Scripture in their Biblical and Systematic Forms, and 
the exposure of errors. Pastoral Theology, including lectures on 
Call to the Ministry, Pastoral Duties, Church Government, and 
Methods of Christian Work. Homiletics, including composition, 
criticism and delivery of sermons, and the conduct of public wor­
ship. Church History, in its various periods, with special reference 
to the history of doctrines. Rhetorical Exercises, including vocal 
culture, English composition, reading of Scriptures and hymns, and 
weekly discussions. Special Lectures on Missions, Health and other 
topics. Studies in other Departments o f the Ciiircrsi/y are open, with" 
out charge, to qualified theological students, with permission of the j 
respective faculties. !
Admission.—This department is open to students of all Christian 
denominations, who present testimonials of Christian character, and ; 
have at least the qualifications needed for admission to the Normal 
School, proper, as specified on page IS. Special attention is called to | 
these qualifications, that applicants may not be rejected.
Expenses.—No charges w ill be made for instruction, nor for rent j 
of rooms; but each student will pay $5 per year for incidental I 
expenses, and $15 for care, of halls. Board can be had for $8 per 
month.
A id .— It is believed that with the opportunities of self-support which 
Washington affords, and with the aid of benevolent persons, churches^ j 
Ac., which the Faculty will seek, any young man of promise can I 
here enter upon and complete a course of theological studies. No ! 
one of good abilities, of earnest piety, and who is persuaded that 
God has called him to preach the gospel, need hesitate in seeking a j 
preparation to enter upon the great work of tin? Ministry. I
MEDIC. 11 D EBAR
SESSION OF 1880—"SI.
The Annual Session of the school w ill commence the third of I 
October, and will continue twenty weeks. This department com- ; 
mands all the means and advantages in use at the present day for 
giving a complete and thorough course of medical instruction. A 
gratuitous Spring course of lectures begins in April, and is open 
to all.
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Clinical Instruction.—Arrangements have been made for the 
admission of the students of medicine, under proper restrictions, to 
the Freedmen’s General Hospital and Asylum, situated within the 
grounds of the Institution, for the purpose of studying diseases at the 
bedside. Surgical, medical, and obstetrical cases will be seen by the 
class, under the supervision of the professors, and operations will be 
performed in their presence in the amphitheatre. Clinical instruc­
tions occur twice .a week.
Hospital Facilities and Resident Students—The hospital 
contains several hundred patients, and presents unusual facilities for 
the study of practical medicine and surgery. Resident students are 
selected every quarter from the graduating class to serve in the 
wards of the hospital. They will write prescriptions, under the 
directions of the Professors, and keep histories of all the interesting 
cases, and assist at clinics.
Matriculation.—1. The department is open to all, without dis­
tinction of race or sex, and on terms nearly gratuitous.
2. The applicant must furnish evidence of good moral character.
3. He must possess a thorough English Education, and a sutllcient 
acquaintance with the Latin language to understand and write pre­
scriptions, and to comprehend medical terms in common use.
Graduation.— 1. The candidate must furnish evidence to the 
Dean of having studied medicine three years, under the supervision 
of a regular practitioner of medicine, during which time lie must 
have attended two full courses of lectures at some regular medical 
college, the last of which must have been in this institution.
2. He must have dissected,’at least two terms, and attended the 
clinical lectures.
3. He must present to the Faculty an acceptable thesis, original 
and in his own hand writing, upon some medical subject.
4. He must be twenty-one years of ago, and pass a satisfactory 
examination in all branches of the course.
For information as to terms and other particulars, write to C. B. 
Purvis, M. D., Secretary, 1118 Thirteenth St., X. W., Washing­
ton, D. C,
LA W  DEPARTMENT.
Admission.—Applicants for admission are expected to be well 
grounded in the common English branches, in Rhetoric and in E le­
mentary Natural Science. The department is open to all, without 
distinction of race or sex, who are over <18 years of age, and possess 
the proper qualifications. Each student must make satisfactory ar-
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rangcments with the Treasurer for the payment of all dues to the 
University, before attending the exercises of the Law Department.
Course of Study.—First Y ear.—The Science of Law, Amos; 
Elementary Law, Robinson; Introduction to American Law, ; 
Walker; Commentaries on the Laws of England. Blackstonc; 
Commentaries on American Law, Kent. Lectures.—Criminal Law* i 
The Common Law. |
Second Y ear.—Evidence, Orcenleaf; Real Property, W illiam s; 
Contracts, Parson; Pleading, Stephens; Torts, Bigelow; Equity, 
Adams; Laws of Business, Parsons. Lectures.— Nomology, including 
Legal Art and Science; The Law of Bailments; The Roman or Civil i 
Law.
Third Y ear.— Lost-Graduate Course— Nomology, including Le- j 
gal Hygiene and Medicine; Constitutional Law, Constitutional Lim i- i 
tations, and International Law ; Law  of Shipping and Admiralty, ! 
Wills and Administration, Domestic Relations.
The exercises are held at 500 Seventh street, N. W., 2d story, room i 
27, at hours convenient for those who may be employed during the 
day. Forensic exercises, debates and essays on legal subjects are ; 
held under the supervision of the Law  Faculty. Practice in copying j 
and drafting legal forms arc continued throughout the course. The ; 
Moot Court meets each Thursday evening. The Library connected j 
with the Law Department is open to the students.
Special Advantages.—Our Law Department is believed to be j 
! the only one south of New York City, open alike to all. Washing- j 
I ton, from its location as the Capital of the Nation, furnishes peculiar ] 
facilities for students-at-law, in attending the sessions of the Con­
gress, the deliberations of the Supreme Court, the Court of Claims, 
the Courts of the District of Columbia, in the operations of the 
I various Departments of the National Government, and in the ready 
I access to the Library of Congress, and the Law Libraries of the 
| United States.
! Graduation Degrees and E xpenses.—The degree of Bachelor 
| of Laws, LL. I>., will only be conferred upon students who have 
| pursued the prescribed course, passed satisfactory examinations, at.
tended regularly upon all the exercises, and complied with all regu- 
I lations of the University and the Law  Faculty. By a rule, of the ! 
; Courts of this District, no student can be admitted to practice who j 
| has not studied three years at a regular law school, in a lawyer’s j 
j office, or partly in each. Our Post-Graduate year is designed to com- 
j ply with this requirement of time, while the instruction embraced 
j in the two-year course will enable students to be admitted in the 
j other States. Admission to the Supreme Court of the District of 
j Columbia is granted to students on examination. This, by courtesy,
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admits to the bar in a majority of the States. Tuition is $40 a year, 
when paid wholly in advance; otherwise, $20, payable in advance on 
entrance in September; $15 in January,and $15 in April. No deduc­
tions are made for absence or fractional parts of a term. Students 
may enter at any period of the course, provided they pass a thorough 
examination on the previous studies, and pay tuition up to the time 
of entrance. Letters of inquiry may be directed to Warren 0. Stone* 
Esq., Deapuof Law Department, No. 472 Louisiana Avenue, north­
west, W&shingt)|n, I). C.
COLLEGE DEPARTM ENT.
ADMISSION.
Candidates for admission to the Freshman ('lass are examined in 
the studies of the Preparatory Course, or their equivalents, as 
follows: L atin , three books of C.-esar. five orations of Cicero, and 
two books of Virgil's PLncid; Creek, Crosbv's Lessons, and three 
books of Xenophon's Anabasis; Engeism, Arithmetic, (High School,) 
Algebra, to Quadratic Equations, three books of Geometry. Gram­
mar, Composition and Geography. Those who desire to enter 
advanced classes must, in addition, pass examination in the studies 
already pursued by such classes. Certificates of good moral char­
acter are required, and, from those who have studied elsewhere, evi­
dence of honorable dismission.
COURSE OF STUDY.
FEES UMAX YEAR.
First J Memorabilia, poise's Select inns ; Greek Prose. Composition; 
term. \ ])c  Scneelute. ( base s; Geometry, Loomis's.
Second J Herodotus. Poise's Selections : I )e Amieitia. (b a s e s ; Latin 
term, t Prose Composition ; Geometry. Loomis's.
Third ("Thucydides, Poise s Selections; Horace s Odes. ( hase s; 
term. \ Algebra, Loomis's.
soivhomore YEAR.
First J Homer's Iliad, Poise’s; Horace's Satires and Epistles, 
term, t Chase's ; ( ’onie Sections, and Plain Trigonometry,/Loomis's.
Second, ( Prometheus of Jlsehylus, W oolsey's; Outlines of History, 
term, t Sw inton's; Spherical 'Trigonometry and Surveying, Loomis's.
Third  f Tacitus, Tyler's; ’Mechanics, Snell's Olmstcad's; Physical 
term,. \ Geography, Maury's.
COLLEGE DEPARTMENT. 1 7
JUNIOR YEAR.
First (Demosthenes, T y le r ’s; Natural Philosophy, Snell’s Olm- 
term. \ stead’s ; Chemistry, Boscoe’s.
Second f De Officiis, Chase’s ; Astronomy, Snell’s ; Anatomy and 
term. \ Physiology, Hitchcock’s.
^ { L o g i e ,  Coppee’s; Botany, Gray’s; Zoology; Mineralogy. 
SENIOR YEAR.
First ( Intellectual Science, Porter's; Political Economy, Chapin’s 
term. \Wayland's; Evidences of Christianity.
Second j  Intellectual Science, Porter's; International Law, Gal- 
term. (laudet’s; English Literature, Shaw’s.
\erjn \ ^ ora  ^ Philosophy, Fairchild’s ; Political Science; Geology.
LITERARY COURSE.
/ ' This course commences at the same point as the Classical Prepara­
tory, and extends over five years, embracing all the studies of the 
regular Preparatory and College Courses, except the Greek of the 
former, and the Latin and Greek of the latter. Students pursuing 
this course are counted in the Preparatory Department during the 




Candidates for admission to this department should be able to 
pass a satisfactory examination in Beading, Writing, Arithmetic 
(mental and written,) English Grammar, History of the United 
States, and modern Geography.
Certificates of character and honorable dismission from other 
schools or departments are required.
The course of study is designed to be sufficiently thorough and 
extensive to lit the student for admission to a college course.
Examination for admission will take place on the first day of each 
term.
Letters of inquiry with respect to this department should be ad­
dressed to the Principal.
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; First f Jones' Latin Lessons; Allen A Groe.noiigh's or Ilarkuess' 
term. \ Lai in (1ramniar; English Grammar and Algebra.
! Second j  Jones' Latin Lessons continued ; ] the tone, and Arithmetic— 




f A llen & Greenough’s Course. Xo. I t ;  J 
t sition ; Physiology and Bhetoric.
ones’ Prose Compo-
MtbPLM YKAk.
| First \ 
| term. "1
1
f Allen A Greenough’s Course ctml inued 
and Bichard’s Latin 'Tables; Crosby’s 
1 Grammar ; Algebra—Treatise.





f Allen A < JreenoMgh’s Course eon! iinwd 
land Lai in 'Tables eonl inued ; Greek-Li  
( continued ; Natural Philosophy.




f Allen A Greenough’s < ’ourse eonl inue< 
L basis ; Greek A Latin Prose. < ‘omposil io
! ; Xenophon's Ana- 
n ; Chemistry.
SMNLOll VMAI!.
| First / Alien A GrecnoughV ( ’ourse completed, and Virgil begun;
| term. \ Prose. ( Composition eonl inned ; Anabasis cent inued ; History*
i g econti f V irgil continued; English Poetry, with t ranslat ions in Eng_ 
I ifivm ] verse; Anabasis continued; Prose ( 'ompositions coil 
j * (tinned ; Loomis’s Geometry.
Third / V irg il finished; Anabasis finished: Greek and Latin re­
form. "(viewed; Mathematics reviewed : Book-keeping.
COLLATERAL EXERCISES.
Bible lessons; exercises in general grammar and grammatical 
analysis; weekly rhetorical and elocutionary exercises; original 
declamations and discussions in the senior year; a course of reading 
to guide, the student to an acquaintance with the following subjects, 
viz : Ancient Geography, Mythology, Grecian and Poman Antiqui­
ties, Ancient and Modern History, Physical Science, etc.
NORM AL DEPART, ME.XT.
A in n s s ro N .





Students are admitted at any time, if prepared to enter regular
Has.-,-
r]'lu* ><■ Im>■ >! year Levins witli tin* Fall Term, at which time the
<* 1 assilic;iii<>11 <*<j111111(• 11<• (*s .
Candidates for admission to tin1 M o d e l  Sc h o o l  of this depart­
ment: will lx- )V(|!iiivd to pass >al isfaetory examinations in Arithme­
tic, (through long division,) Heading, Spelling, (common words of 
two syllables.) and Elements of Geography. The course of instruc­
tion in this school is so arranged that those who complete it w ill he 
prepared to enter either the Normal or Preparatory Course.
t'andidate> for admission to the N o r m a l  Sc h o o l , proper, must 
he fourteen years of aye, and sustain examinations in ‘Reading and 
Spelling, Writing, Arithmetic. Algebra, English Grammar, (through 
Syntax.) Tinted States History. Natural History, and Geography, 
wit li Map-drawdug.
This course of instruction i< designed for students who have the 
work of teaching in v iew ; but it is equally adapted to those who 
seek a good Kngiish education. Advanced pupils will teach classes 
in the Mo ih .l School, under the direction of the Principal. Diplo­
mas will he awarded to all students regularly completing the above 
course. Tor other points of interest, address in person, or by 




"Reading. Spelling. Penmanship, Draw ing, Grammar, Geography, 
l nit oil States History. Mental and Written .Arithmetic, Loomis’s 
Elementary Algebra, and Natural History, arranged according to 
the yearly attainments of the A, B, and C classes.
NORMAL SCHOOL.
•TUX I OK YE A It.
r y ( KerPs Grammar completed; Elementary Algebra com- 
; fcr)'n < p letcd; Darkness' Arnold's First Latin Book; Reading 
; * (and Spelling.
Second ( Latin continued; H ill's Rhetoric; Eaton’s High-school 
ieriu. ( Arithmetic; Heading and Spelling.
Third ( Latin continued; Steele’s Fourteen Weeks in Physio logy;' 
! lerm. i Hill's Hlieiorir completed.
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MIDDLE YEAR.
First (L oo m is ’s Treatise on Algebra; Guyot’s Lhvsical Geogru- 
terra. \ phy ; Anderson’s <Jcnerai I Iistory.
Second f Peck’s Ganot’s Natural Philosophy; Anderson’s English 
term. \ H istory; Loomis's Geometry begun.*
Third f Steele’s Point <m * n Weeks in ( ’hemLfrv; Geometry eon- 
terra. \ tinned; Book-keeping.
SENIOR' YEAR.
First ( Smith and Tuckerman’s English Literatim !; Fairchild’s 
term. \ Moral Philosophy; Reviews of Common English Branches.
Second f Snell’s Elementary Astronomy; English Literature coil- 
term. \ tinned; Reviews of Common English branches.
Third  / Steele’s Fourteen Weeks in Geology; Gray’s Botany; Re- 
terra. \ views of Common English Branches.
COLLATERAL EXERCISES.
W eekly exercises in Declamation, Composition, Music, and Vocal j 
Culture; Original Papers and Discussions throughout the Senior ! 
Year.
Lectures on teaching, and on topics of study in connection with 
text books, and Bible Lessons on the Sabbath.
------------♦ - ----------
SPECIAL STATEMENT.
ADMISSION.—The Institution oilers the full advantages of each | 
department to all, without regard to creed, race or sex.
CAUTION.—Applicants are often rejected, in all the departments j 
of the Institution, because they have! not pursued the studies pre- ! 
viously necessary. To prevent disappoint meni, therefore, ( hey I 
must examine the conditions of admission staled in connection with 
each department.
R elig ious  E xercises.—There an*, two weekly prayer-meetings— i 
one on Thursday evening, conducted by the ollieers of the Institu. 
tion ; the other on Saturday evening, conducted by students. There 
is also a preaching service in the afternoon of the Lord’s Day? 
usually conducted by the President, and a daily religious exercise in 
the Chapel.
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L it e r a r y  So cieties .—Literary Societies are formed in each of 
the Departments, fostered and encouraged by the several Faculties, 
for improvement in elocution, extemporaneous speaking, written dis- 
cessions, and general culture.
E x a m in a t io n s .—There will be examinations in all the Depart- | / 
ments at the close of each term, oral or written, at the option of 
each Fam ily. The examination at the close of the year will be ^  
before a committee appointed by tlhi Faculty. At all these examina- \ 
tions members of the Board of Trustees are, ex officio, an examining ! 
committee.
L ib r a r ie s  a n d  Ca b in e t s .—The general library contains about 
7,000 volumes, many of them choice and select works. The Pro- ' 
fessional Departments have each a separate library. The mineral 
cabinet contains over 4,000 specimens, including fossils, minerals 
etc., etc. The museum contains various articles illustrative of 
foreign and American history, a collection of coins, medals, and 
curious notes, specimens of valuable woods, Indian relics, portraits 
of distinguished men and women, views of the late war, engravings 
and photographic views of classic ruins in Borne. The Trustees are 
desirous of enlarging the collections in these departments, an j j 
solicit contributions from all friends of the Institution.
A id  to In d ig e n t  St u d e n t s .—Continued and successful efforts ! 
are made by ollicers and teachers to obtain help for those who j 
deserve it.
U n iv e r s it y  Sit e  a n d  Bu il d in g s .—The Institution occupies an I 
elevated and beautiful site, just outside of the city of Washington, 
on the north, at the head of Seventh street, facing the University 
Park. Two lines of street-cars lead to it. Its University edifice is 
four stories in height, containing recitation and lecture rooms, chapel, ; 
library, philosophical rooms, museum, and offices. The Medical j 
Building is on the south of the Park.
Miner Hall, set apart for ladies, will accommodate one hundred and j 
forty students, together with rooms for matron and teachers. The 
rooms are arranged in suites of two, with two closets, each suite to 
lx* occupied by two person*. The basement of this building is 
arranged and furnished as the, University boarding ball.
Clark Hall, for young men, will accommodate two hundred stu­
dents, and its rooms are furnished like those in Miner Hall.
EXPENSES. v
Tuition in Collegiate, Preparatory, and Normal Departments is $4 
per term, or $12 per year. /
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Room rent in Miner and Clark Halls, students furnishing their own 
fuel and light, is $4 per term, or $12 for the year; and $1 per term, or 
$3 per year, for care of halls.
Rooms are furnisned wilh bedstead, maltress, chairs, table, hook 
case, and stove; all other furniture, such as crockery, low eh, sheets, 
blankets, pillow-cases, etc,, must be supplied by sludenls.
Board in the University Dining Hall will he furnished at cost, at 
about $8 per month.
Washing costs from $1 to $2 per month.
A ll hills payable in advance;''Please notice this requirement.
For other information address the President or Secretaiy.
CALENDAR FOR NEXT YEAR.
1 8 8 1 — ’8 2 .
1881.
Sept. 14. Autumnal term begins in the Academical. Law, and Theo­
logical I )opartments—Wednesday.
Oct. 3. Medical Department begins— Monday.














W IN T E R  V A C A T IO N .
Winter term begins—Tuesday.
Anniversary of Medical Department,—Tuesday.
Winter term ends -Friday.
Spring term begins—Monday, 
f College Class Day— ) ,
(/rheological. Anniversary— / ll( ,lV  
Anniversary of Law Department.
Annual meeting of the Trustees—Tuesday. 
Anniversary of Normal Department—Tuesday. 
Anniversary of Preparatory I Apartment—Wednesday. 
Anniversary of College Department—Thursday.
Su m me r  Va c a t i o n  t j l l  S rut km unit 13.
ANNUAL STATEMENT. 2 3
ANNUAL STATEMENT.
Tin* preceding Catalogue shows a steady growth in tlu* attendance 
upon the departments. The students are coming, each year, with a 
better preparation from the common schools of the Dist rict of Colum­
bia and of the various States. The two hundred and sixty-live 
students, reported this year, come from,'the following States and 
Territories of the Un ion: Maine, Vermont, Massachusetts, Connecti­
cut, New  York, New  Jersey, Pennsylvania, Maryland, District of 
Columbia, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, 
Georgia. Florida. Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Tennessee, 
Missouri, Ohio, 'Indiana, Illinois. Minnesota, Kansas and Colorado— 
twenty-seven stales and territories—and two from foreign lands. 
This shows the national relations of 1 toward University, which aims
0 supply, at the Capital of the country, a first-class institution of 
learning, to which students of every race, but especially of the 
colored race, in all parts of the land may resort, to lit themselves to 
be men of business, teachers, physicians, lawyers, preachers, editors, 
and statesmen. One such institution, at least, should be thus cen. 
ftrally located and largely endowed in the name of the American 
peophu Congress, therefore, wisely decided—irrespective, of party 
lines, and by a large majority—at the late session, after a full discus­
sion in the House, to continue the recent annual appropriation 
towards tin* support of Howard University; and it is hoped that this 
will hereafter be such as tamake the Institution the pride of the 
patriot and philanthropist, and ere long to enable it to omit the 
nominal charge for tuition. The gift, during the year, of $25,000 
towards the endowment of a professorship in the Theological De­
partment (which is wholly supported by special donations apart 
from the general treasury) by Mrs. Valeria G. Stone, of Malden, 
Mass., is gratefully acknowledged. As it was made subject to the 
condition that $15,000 be added to it. by other benefactors, earnest 
appeal is made to the benevolent to contribute to this object, and to 
the endowment of other professionships, and especially of scholar­
ships. 'The. finances are cared for with such rigid economy, as with 
the aid of the benevolent, to keep the treasury out of debt, and the 
property free from incumbrance. The receipt of several small 
legacies is an indication of a coming remembrance in a large degree 
in testamentary bequests. Numerous attestations from all parts 
of the- land give evidence that a growing interest is felt in the 
education of the colored race, and in Howard University as one of 
the. principal agencies for securing that important result. The re­
port of the Treasurer for the last complete financial year of the
1 nstil ulion is appended.
WM. W. PA TTO N , President.
April  Uf, ISStl.
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Condensed Statement of Receipts and Expenditures for the year 
ending June 30, 1880.
R E C E IPTS .
: Balance July 1st, 1870,......................................................... $ 1.180 53
General Endowment Funds.................................................. 3,128 08
Donation to Permanent Funds,...........................................  710 00
Congressional Appropriation,............. ................................  10,000 00
Rents, interest and dividends,............. ................................ 7,905 92
Donations to salaries and other current expenses............. 2,453 01
: Room-rent, tuition, incidentals and miscellaneous............  2,470 77
j Law  and Medical Students,.................................................  1,458 00
| Donations in aid of Students,..............................................  1,188 00
j Deposits l>y Students and hoarding accounts,....................  2.599 85
$33,1-13 10
DISBURSEM ENTS.
Endowment Funds invested................................................  4.100 00
Salaries of officers, professors and instructors........... .......... 14,057 25
Borrowed money paid..........................................................  2.500 00
j Repairs, labor, lireman, janitors, fuel, insurance, printing.
taxes, interest, and miscellaneous,.............................. 5,598 99
| Medical and Law Departments,..........................................  1,458 00
I Students’ A id,.......................................................................  912 50
I Deposits and hoarding accounts,.........................................  2,122 96
| Balance on hand June 30, 1880,.........................................  1,793 40
$33,143 10
J. B. JOHNSON,
Treasurer.
